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ABSTRAK 
 
Cicih Listianingsih.2016. Pemanfaatan Dana Infak BAZNAS (Badan Amil Zakat 
Nasional) Kota Dalam Program Pinjaman Modal Usaha Terhadap Peningkatan 
Penghasilan Pengusaha Mikro Di Banjarmasin. Skripsi Jurusan Perbankan Syariah, 
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Drs. Nispan Rahmi, M.Ag, (II) 
Yulia Hafizah, MEI. 
Kata Kunci:Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Infak dalam Hukum Islam  
 Penelitian ini dilatarbelakangi dari permasalahan ekonomi yaitu kemiskinan dan 
pengangguran. Salah satu usaha pemerintah dalam mengatasi kemiskinan adalah dengan 
cara memutuskan melalui pemberdayaan kelompok melalui pengembangan microfinance 
yaitu model penyediaan jasa keuangan bagi masyarakat yang memiliki usaha kecil yang 
tidak dapat mengakses bank karena berbagai keterbatasan. BAZNAS Kota Banjarmasin 
merupakan lembaga keuangan syariah yang menyalurkan dana dalam bentuk program 
pinjaman modal usaha untuk pengusaha mikro, yang kekurangan modal usaha, dengan 
tujuan meningkatkan perekonomian dan perkembangan usaha mereka. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pemanfaatan dana infak 
BAZNAS ( Badan Amil Zakat Nasional ) Kota dalam program pinjaman modal usaha 
terhadap peningkatkan penghasilan pengusaha mikro di Banjarmasin dan perkembangan 
pengusaha mikro masyarakat Kota Banjarmasin yang menerima bantuan modal usaha. 
 Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (field research).Pendekatan 
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan pemahaman 
secara mendalam dan menyeluruh untuk menghasilkan kesimpulan penelitian dalam 
konteks waktu dan situasi tertentu.Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara dan 
dokumen.Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif. 
 Hasil penelitian ini adalah Pemanfaatan dana infak dalam program pinjaman 
modal usaha bergulir dari BAZNAS Kota sangat berdampak terhadap peningkatan 
penghasilan pengusaha mikro di Banjarmasin. Pemanfaatan dana tersebut digunakan 
untuk menambah modal usaha para pengusaha mikro yang kekurangan modal. 
Perkembangan usaha masyarakat Kota Banjarmasin yang menerima pinjaman modal 
usaha mengalami kemajuan. Pengusaha mikro menggunakan dana tersebut dengan baik 
dalam usaha mereka, dimana adanya pinjaman modal usaha tersebut, dapat membantu 
pengusaha mikro dalam meningkatkan perkembangan usaha yang dijalankan dan 
meningkatkan kesejahteraan ekonomi. 
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MOTTO 
 
ITQAN “ Tepat, Terarah, Jelas dan Tuntas” 
(Sumber: IsmaYuha) 
Tepat waktu dimana kita sedang memerlukan waktu 
tersebut 
Terarah, kita pastinya akan menentuk dimana kita 
akan mengarahkan posisi kita nantinya 
Jelas, arah kita melangkah 
Tuntas, apa yang kita kerjakan jika waktu kita terarah 
dan jelas pasti akan tuntas. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian 
dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. 
BerdasarkanSuratKeputusanBersamaMenteri Agama RI 
danMenteriPendidikandanKebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 
22 Januari 1988, sebagai berikut: 
1. Konsonan Tunggal 
 
Huruf 
Arab 
Nama HurufLatin Keterangan 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب bāˋ B Be 
ت tāˋ T Te 
ث ṡāˋ ṡ es (dengan titik di atas) 
ج Jīm J Je 
ح hāˋ ḥ ha (dengan titik dibawah) 
خ khāˋ Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر rāˋ R Er 
ز Zai Z Zet 
xi 
 
س Sīn S Es 
ش Syīn Sy es dan ye 
ص Şād ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض Dād ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ţāˋ ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ zāˋ ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain ‘ Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف fāˋ F Ef 
ق Qāf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lām L „el 
م Mim M „em 
ن Nun N „en 
و Wāwu W We 
ه hāˋ H Ha 
ء Hamzah „ Apostrof 
ى yāˋ Y Ye 
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2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
 
نيدقعتم Ditulis muta„aqqidin 
ةّدع Ditulis „iddah 
 
3. Ta’marbūtah 
 
a) Apabiladimatikanditulis h. 
 
ةبه Ditulis Hibbah 
ةي زج Ditulis Jizyah 
 
 (ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam 
 bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagiannya, kecuali apabila 
 dikehendaki lafal aslinya). 
 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis 
dengan h. 
ءايلو لآا ةمرك Ditulis Karāmah al auliyāʻ 
 
a) Apabila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah 
ditulis t. 
 
رطفل ا ةاكز Ditulis Zakātul-fitri 
 
4. VokalPendek 
 
ِـــ Kasrah Ditulis I 
َـــ Fathah Ditulis A 
ُـــ Dammah Ditulis U 
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5. VokalPanjang 
 
1 Fathah + alif                 - 
ةيله اج 
Ditulis 
 
ā-  jāhiliyyah 
2 Fathah + ya‟mati                  - 
ىعسي 
Ditulis ā- yasʻā 
3 Kasrah + ya‟mati                   - 
ميرك 
Ditulis ī            - karīm 
4 Dammah + wawu mati          - 
ضورف 
Ditulis ū            - furūd  
 
 
6. VokalRangkap 
 
1 Fathah + ya‟ mati          - 
مكنيب 
Ditulis  ai   - Bainakum 
2 Fathah + wawu mati     - 
لوق 
Ditulis  au  - Qaulun 
 
7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof  
 
متنأأ Ditulis a‟ antum 
تدعأ Ditulis u‟ iddat 
مت ركش نئل Ditulis la‟in syakartum 
 
 
8. Kata sandang alif + lam 
a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”. 
 
نأرقلا Ditulis al-Qur’ān 
سايقلا Ditulis al-Qiyās 
 
b) Apabila diikuti huruf syamsiyyahditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah 
yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya. 
 
ءامسلا Ditulis as-Samā 
سمشلا Ditulis asy-Syams 
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9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
 
ضورفلا يوذ Ditulis 
Żawi al-furūḍ atau 
Żawil  furūḍ 
ةنسلا لهأ Ditulis 
ahl as-sunnah atau  
ahlussunnah 
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KATA PENGANTAR 
 ِ سْي ِ رَّرلا  ِ َ سْ  ا رَّرلا ِ  ا  ِ سِْس  
 Alhamdulillahirabbil‟alamin… Segala puji syukur kepada khadirat Allah SWT 
karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi 
ini. Shalawat serta salam tak lupa senantiasa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi besar 
Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai ke 
zaman terang benderang. 
 Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam 
jenjang perkuliahan strarta satu (S.1) Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 
 Penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan kesulitan, namun 
berkat bimbingan, bantuan, nasehat dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak, 
khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik. 
 Dalam kesempatan ini peneliti setulus hati ingin mengungkapkan banyak terima 
kasih kepada : 
1. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang 
telah menyetujui dan menerima skripsi ini. 
2. Bapak Drs. Nispan Rahmi, M. Ag selaku pembimbing I dan Ibu Yulia Hafizah, 
MEI selaku pemimbing II yang telah memberikan petunjuk, arahan, dan koreksi 
dalam penyusunan konsep, materi serta metode dalam pembuatan skripsi ini. 
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3. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan terkhusus untuk ketua, 
sekretaris, dan staf jurusan Perbankan Syariah yang sangat banyak memberikan 
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